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Editorial 
A s I b e g i n m y t e r m as E d i t o r of the Alberta Journal of Educational Research, I 
w o u l d l i k e f irst to a c k n o w l e d g e the k i n d assistance a n d s u p p o r t of D r . J u l i a 
E l l i s , m y predecessor . She has left a clear p a t h a n d has g u i d e d me a l o n g m y 
first steps. M y w o r k w o u l d be m u c h m o r e d i f f i c u l t , i f not i m p o s s i b l e , w i t h o u t 
the i n d i s p e n s a b l e services of E d i e Peters, the E d i t o r i a l Ass i s tant . H i l l a r y C l i n -
ton , the F i rs t L a d y of the U n i t e d States, of ten says, " i t takes a v i l l a g e to raise a 
c h i l d . " B y the same t o k e n I be l ieve that it takes a " g l o b a l v i l l a g e " to raise a n 
i n t e r n a t i o n a l l y r e n o w n e d s c h o l a r l y j o u r n a l , ajer has been elevated to this e n v i -
able status p r i m a r i l y t h r o u g h the tireless efforts a n d c o n t i n u a l cont r ibut ions of 
its c o n s u l t i n g edi tors a n d i n v i t e d r e v i e w e r s , w h o represent f ine scho larsh ip 
b o t h i n C a n a d a a n d the rest of the w o r l d , thus h e l p i n g to attract a w i d e var ie ty 
of s u b m i s s i o n s . 
T h e f u t u r e role of paper -based s c h o l a r l y journa ls is a topic that seems to be 
d i s c u s s e d m o r e a n d m o r e . A p l e t h o r a of electronic journals of a l l sorts h a v e 
been a p p e a r i n g o n the Internet. A l t h o u g h m a n y of these are electronic vers ions 
of their paper -based forebears, others are ent i re ly n e w offer ings . A recent 
art icle b y V r a s i d a s (2000) i n the Teachers College Record examines some of the 
benefits of e lectronic journals . The major advantages are: r a p i d in terac t iv i ty 
b e t w e e n authors a n d respondents ; a c c o m m o d a t i o n of m e d i a that cannot be 
presented eas i ly i n p a p e r format , Q u i c k T i m e m o v i e s , for e x a m p l e ; u n l i m i t e d 
l e n g t h of w o r k s ; a n d the a b i l i t y to present i n f o r m a t i o n i n several languages . A t 
the same t i m e it is p o i n t e d out that creat ing a n d p r o d u c i n g a n electronic 
j o u r n a l is o f ten m u c h m o r e expens ive t h a n p r o d u c i n g paper-based vers ions . 
A l t h o u g h the advantages of electronic journa ls m i g h t seem e n t i c i n g to the 
p o i n t of i n d u c i n g the d e m i s e of paper -based journa ls i n spite of the extra cost, 
it w o u l d be w i s e to c o n s i d e r some poss ib le l o n g - t e r m factors before c ross ing 
the R u b i c o n . 
A s a n u n d e r g r a d u a t e s tudent i n the m i d 1970s, I w r o t e a n extensive c o m -
puter-ass is ted i n s t r u c t i o n p r o g r a m u s i n g B A S I C o n a D i g i t a l P D P - 1 1 m i n i c o m -
puter . I s tored the p r o g r a m a n d its b a c k u p o n 8 i n . d iameter f l o p p y d i s k s . 
Scarcely 25 years later I can n o l o n g e r locate a c o m p u t e r loca l ly that w i l l accept 
t h e m or read t h e m so that the p r o g r a m funct ions . A l s o , because the d i s k s are a 
m a g n e t i c m e d i u m a n d affected b y c o s m i c rays a n d s p u r i o u s magnet ic f ie lds , I 
cannot be cer ta in that the data c o n t i n u e to exist u n c o r r u p t e d o n the d i s k s . In 
other w o r d s , m y p r o g r a m lacked permanence ; i n this instance n o great loss. 
M y father, w h o is a ret i red professor of classics, possesses a f e w b o o k s 
d a t i n g f r o m before the a d v e n t of the p r i n t i n g press. A l t h o u g h m y ab i l i ty to 
read L a t i n a n d G r e e k is r u d i m e n t a r y , it remains poss ible to read the b o o k s 
w i t h o u t a n y m e c h a n i c a l or electronic e q u i p m e n t . M y father also i n f o r m s m e 
that e x i s t i n g ancient p a p y r u s scrol ls that predate the codex f o r m of current 
p a p e r - b a s e d b o o k s a n d p e r i o d i c a l s c o n t i n u e to be readable. 
W h e n the c o m p u t e r s f u n c t i o n i n g as W e b servers become obsolete a n d 
f u n d i n g cont inues to be an issue i n e d u c a t i o n a l ins t i tut ions , w i l l m a n y of the 
electronic journa ls cont inue to be ava i lab le , i n c l u d i n g back issues? If back 
issues r e m a i n ava i lab le , w i l l the e d i t o r i a l a n d p r o d u c t i o n staff ensure that 
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obsolete m e d i a formats are u p d a t e d so that n e w e r technologies w i l l be able to 
interpret t h e m as i n t e n d e d ? The p r o b l e m of u p d a t i n g m e d i a is not a p h e n o m e -
n o n u n i q u e to c o m p u t i n g . T h e content of extant large- format w a x c y l i n d e r 
records (5 i n . d i a m e t e r , d a t i n g f r o m the 1890s) is avai lab le o n l y if one possesses 
the p r o p e r p l a y e r o r has suff ic ient f u n d s to h a v e someone w h o has s u c h a 
p l a y e r t ranscr ibe the c y l i n d e r to another m e d i u m . It seems that w i t h m e d i a 
r e q u i r i n g s p e c i a l a p p a r a t u s to decode the data , i t w i l l r e m a i n a cost ly p r o p o s i -
t i o n to d e c o d e those data . T h i s begs the quest ion , does the a v a i l a b i l i t y of earl ier 
s c h o l a r s h i p r e a l l y matter , or s h o u l d w e be p o s t m o d e r n to the extreme of not 
c a r i n g a b o u t w h a t o c c u r r e d e v e n a f e w years before? 
T h e a v a i l a b i l i t y of e lectronic journals is also a n i m p o r t a n t issue. W h i l e m o s t 
countr ies , r i c h a n d p o o r , possess l ibrar ies a n d p e r m i t m o s t c i t izens to read the 
m a t e r i a l , access to electronic journa ls is d e p e n d e n t o n a c o m p u t e r a n d a c o n -
n e c t i o n to the Internet, b o t h cost ly . A l t h o u g h i t m a y be that i n t i m e these costs 
w i l l b e c o m e as n e g l i g i b l e as p r i n t m e d i a , most people i n the w o r l d d o not 
possess c o m p u t e r s , a n d i n some countr ies a n d e v e n i n s o m e ins t i tut ions access 
to the Internet is restr ic ted. B y s h i f t i n g f r o m p a p e r to electronic , are w e u n w i t -
t i n g l y c o n t r i b u t i n g to the creat ion of a n " e d u c a t i o n a l e l i t e " w h e r e o n l y i n -
d i v i d u a l s m e e t i n g a p a r t i c u l a r soc ioeconomic a n d p o l i t i c a l status m a y access 
s c h o l a r s h i p ? 
It m a y a p p e a r that I a m a d v o c a t i n g L u d d i t i s m . O n the contrary , I cons ider 
c o m p u t e r s to be excel lent tools o r servants . Never the less , c o m p u t e r s m a k e 
p o o r masters . I encourage the use of electronic m a i l to speed c o m m u n i c a t i o n 
b e t w e e n ajer a n d authors a n d r e v i e w e r s . M o r e o v e r , I encourage authors to 
m a k e s u b m i s s i o n s a n d r e v i s i o n s e lec t ronica l ly , rather than o n p a p e r , b o t h to 
h e l p reduce the t i m e taken for the r e v i e w process a n d to reduce the a m o u n t of 
p a p e r u s e d , ajer's presence o n the Internet w i l l a lso increase once suff ic ient 
server space a n d secur i ty clearance are obta ined . The ajer W e b site w i l l c o n t a i n 
the table of contents of each n e w issue, p l u s the abstracts of each article. It is 
h o p e d that this i n f o r m a t i o n w i l l p r o v i d e suff ic ient i n f o r m a t i o n a n d ent icement 
to encourage a d d i t i o n a l subscr ip t ions . F o r n o matter w h e t h e r a j o u r n a l is 
p a p e r - b a s e d or e lectronic , its c o n t i n u e d s u r v i v a l d e p e n d s o n f u n d i n g , a n d 
m u c h of that m u s t c o m e f r o m subscr ip t ions . 
George H. Buck 
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